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Don Manuel Soler Maruny
ha fallecido a los 49 años de edad, confortado con los Santos Sacras^entos
y la Bendición Apostólica
CB.JP. I>.>
Sus afligidos: esposa, Antonia Sans Berenguer; hijos Pedro y María; padres, Manuel Soler Anglada y Te¬
resa Maruny Xalabardé; padres políticos, Pedro Sans Castellà y Rosa Berenguer Pujol; hermanos, Ramón, Isabel y
Francisco; hermanos políticos, Joaquín y Ramona Sans, Antonio Viñals, Teresa Illa, Mercedes Morell, José Barbe-
na y Josefa Roig; tíos, sobrinos, primos, demás familia y las casas «Manuel Soler Maruny», «Manuel Soler Angla-
da» y «Tranvías de Mataró a Árgentona, S. A.», al participar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les
ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que para el eterno descanso de su al¬
ma se celebrarán mañana jueves, a las diez, en la Basílica parroquial de Santa María, por cuyos actos de caridad
les quedarán muy agradecidos.
Dos misas a las diez con el canto de "Maitines y Laudes", Oficio funeral y seguidamente dos misas junto con la del Perddn
^ Mataró, 9 de . agosto de 1939 — Año de la Victoria. »
r I
Se reorganiza la Administración Central del Estado
El Cauiülío intervendrá de una forma más directa y personal en el Gobierno
Burgos, 9.—Ei «Bo'efín Oficíel del
Bstedo» publica hoy tniárcoies ïs& si-
guiante ley:
« Teiminada la gúena y comenza¬
das las taieas de leconsnacción y
tesujgimienío de España, se impo¬
ne Ja aoaptación de ¡os óiganos de
Ootdeino dei Estado a las nuevas
exigencias de ¡a situación piesente,
que peimitan de una manera lápida
y efícaz se lealjce la ¡evolución na¬
cional y el engrandecimiento de Es¬
paña. Ello aconseja una interven¬
ción más dilecta y peisonai eelJefe
del Estado en el Gobierno, asi como
el desdoblamiento de aquellas acti¬
vidades ministeiiales como las cas-
tienses fundidas en un solo ipinis-
teiio poi impeiativos de la guçiia,
entòipeceiían hoy ¡a laboi de ciea
alón de nuestias armas de tiena,
mai y aiie, constituyendo para su
coordinación la supiema dirección
a las ói denes direcías del Generalí¬
simo de ¡os Ejéicitos, un ófg^no
peimanente de trabajo y a leserva
de lo que se disponga en la futura
ley, se desglosan del Ministerio del
ramo, para depender del Movimien¬
to aquellas funciones relacionadas
con la actividad sindical que se es ■




dé la Administración ceaíríd del Es-
ledo, establecida por les leyes de 30
de enero de 1938 y 29 de diciembre
del mismo año, se modifica en los
términos de los srtfculos que siguen.
Artículo segando.—Loa Ministerios
serán los siguientes: de Asuntos Ex-
íerlores, de la Goberneclón, dclEjér-
cilo, de Merina, del Aire, de Justicie,
de Hecienda, de Industrie y Comer¬
cio, de Agricultura, de Educación
Necfonai, de Obres Públicas y de
Trebejo.
Artículo te.cero. — Se suprime la
Vícepresidencia dei Gobierno, pasan¬
do a depender de^a Presidencia ¡os
organismos y funciones que depen¬
dían de aquélla. Se exceptúa la Di
reccién General de Marruecos y Co -
Tenias, la cual formará parte del Mi-
ni&íeria de Asuntos Exteriores. S«
crea IcjStbsecrefería de la Presiden¬
cia con ias funciones que correspon
dían a la extinguida Subeecretatía de
la Vicepreeldenck y íodes aquellas
oír»s de gestión que se It encomien¬
den.
Artículo cuarto —Como órgano dN
reclivo de trabajo de la Defensa Na¬
cional y coordinador de ios tres Es¬
tados Mayores de Tlerre, Mar y Aire,
funcionará a las órdenes directas d^l
Generalísimo un alto Estado Mayor
con un general a! frente y con el in¬
dispensable personal especializado
en las tres ramas militar, marítima y
aérea.
Artícuio quinto. — Se cfcffl ¡a Junta
de Defensa Nacional, bajo la presi-^
dencia del Generalísimo, y compues¬
tas por los tres ministros de! Ejérci¬
to, de Marina y del Aire, sus jefes d«
Estado Mayor, y actuando de secre
tarío ei general-jefe del aito Estado
Mayor. Podrán formar parte de la
Junte, cuando sean convocados, los
ministros de Industria y Comercio y
Asuntos Exteriores, y los jefes de
industries militar, naval y aérea.
Artículo sexto. — El Ministerio de
Trabsjo comprenderá las Direcciones
Generalas de Trabajo, de Jurisdicción
¿el Trebejo, de Previsión y de Esta¬
dístic®. Pesarán a depender dei ser¬
vicio de Sindicatos, de Falcnge Es¬
pañola TrEdlcionalIsta y de les J. O.-
N.S. todos los Qsunícs directamente
relacionados con las actividades sin¬
dicales.
Artículo séptimo.—Correspondien¬
do al Jefe del Estado la suprema po-
leeíad de dictar normsss jurídicas de
carácter general, conforme al artículo
décimoséptimo de la Ley de 30 de
enero de 1938, y radicando en él de,
modo permanente ias funciones de
Gobierno, sus disposiciones y reso-
iuciones, ys adopten la forma de le¬
yes o decretos podrán dictarse aun'
que no vayan precedidas de la deli¬
beración del Consejo de Ministros,
cuando razones de urgencia así lo
aconsejen, si bien en tales casos el
Jefe del Estado dará después conoci¬
miento a aquél de tales disposiciones
o resoluciones.




Se recuerda ía prohibición termi¬
nante de osar, en impresos de todas
clases y como ornato de estableci¬
mientos no oficiales, ios emblemas
privativos del Estado nacional, tales
como el Escudo Imperial, las Plechr s
y el Yugo y benderoa nacionales y
del Movimiento.
Artículo octavo.—Los actuales ser ¬
vicios nacionales tíc la administra¬
ción central, ee denominarán, en lo
sucesivo, Direcciones Generales.
Artículo noveno.—Por el Ministc
rio de Hsciendiv se proveerá a la do
tcción de los nuevos Ministerios y
organismos que se crean, cfectuán-
d ose las transferencias y hábilitaclo-
nes de crédito que sean precises.
Disposición fine!.-Quedan dero¬
gadas cuantas disposiciones se opon-
gen a lo establecido en ios artículoa
que anteceden.
Asf lo dispongo por le presente
Ley, dada en Burgos a ocho de agos¬
to de mil novecientos freinte y nueve.
Año de la Victoria. — Francisco
Franco.»
Ni un hogar sin lumbre»
ni una familia sin pan; pero
tu» español que trabajas»
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Voz de civismo I Las Fiestas de las Santas del Áfio de la Victoria
En la barrera••• |NoI
La traacendencia la contienda
empeñada en Bspaña durante tres
iñoa, y cuyo epílogo estamos viVien
do, no parece haya ahondado en la
eoncíencía de la mayor parte de es¬
pañoles.
Bjen parecía ®n los momentos grá¬
vidos en que el terror se imponía pa -
ra acallar Ies voces del dolor, que
una enmienda sería cosa hecha al re¬
vivir la normalfdad. en So que con¬
cierne a abjurarde los vicios capitales
fautores inmediatos de la hecatombe
que nos apesadumbraba.
y, sin embargo, otra vez se llena la
barrera y se contempla el especiácu-
io de la lucha titánica que para el re¬
surgir de Bspcña tiersc que desarro¬
llarse. y, como sí nada; como ai «n
«1^ ruedo inmenso de nuestra Patria
no se debatiesen Intereses colectivos
de importancia más que Iraecendente
para el orden individual.
Por bonvenienCias, por comodis-
mo, por apatía, surgen otra vez y
siempre los vicios de antaño ais que
se haya operado la mubción que en
momentos cruciales nos achacába¬
mos de no habei^ realizado antea y
prometíamos una y mil vccescjecu
íar en adelante ai ppSíClo que fuere,
por cxhorbiísníe que pareciese, con
tal de que ae 3?ii«se del atolladero
dónde con agua hasta el cuello cor¬
ríamos peligro di! ahogarnos.'
No; este proceder no puede perdu¬
rar; el enemigo sscecha atentamente
desde Ias..aíalayaa de las internocio-
nales judeo masónicas, y otra v«z
tnínaría loa dmlentoa del soberbio
ediOcío levantado con sangre y sacri¬
ficios sin cuento.
|No!; est® proceder suicida no de¬
be persistir. La contienda ganada en
la guerra y cuya victoria precisa
consolidar eu la paz, nos afecta a
todos y preciso es que aportemos
nuestro concurso individual y ai más
no, cerca las autoridades y jerarquías
del Movimiento para stajer todo gé¬
nero de indlBciplina o d« aníl-Bapaña
y de laborar e!^ la misma arena y en
la propia pista para la defensa de los
intereses cólectivos cuya eficaz reso¬
lución se transforma en bienestar in
dividual
Nuestra conducta debería acr tai.
que todo nuestro vivir fuese saturado
de este deseo de hacer Patria; que a
diario nos exigiésemos cuenta, en ei
santuario de !a propia conciencia, de
nuestro proceder y de nuestra con¬
ducta respecto a lo que no son sino
ineludibles deberes de patriotismo, y
ante al probable resultado negativo
que en principio indudablemente ex-
pcrinícntarfamos, podríamos comen¬
tar «lRte| nos» con César Tito: «Dlern
pcrdldl» — He perdido el día — y eoé
alio, formular firme promesa para un
mañana mejor.
C, MAS
Los cultos del día 28, dedicados
especialmente según tradición a hon -
rar las Sagradas Reliquias de nues¬
tras Santas fueron digna continua¬
ción de los del día anterior y asi el
Solemne Oficio en e! que por vez
primera pudimos escuchar ia Inspi¬
rada partitura de laMisa «Regina Vir-
glnum» del Rdo. Pargas, compnecta
durante los tiempos de persecución,
como el bellísimo y apostólico ser¬
món de! Canónigo Br. Bayo que fué
un canto a la espiritualidad cristiana
, que fecunda y ennoblece la grandeza
de Mataró bajo la sombra protectora
de sus Patricias, conatfínyeron la
fiesta litúrgica de la mañana que fué
presenciada por gran número de fie
fes. y por la noche con el mismo es¬
plendor, comenzaba la Novena de
las Santas que continuó todos los
días hasta el próximo pasado sába¬
do, día 5, en la que diversos ^acer •
dotes y religiosos compatricios han
rivalizado en predicar y loar lea ex¬
celsas virtudes de nuestras Santas a
103 piadosos rasfaronesea que asi¬
duamente han acudido a honrarles
® Invocarlas con mayor intensidad si
y llegó por fin él domingo último,
el gran día de andón ds g'aclas y de
homenaje popular a nuestras Santas
Paírfefas que culminó con la maalfes -
taclón cívico rclfglosa ctimbrada por
la tarde, en ©voccclón y r^ícuerdo de
la primitiva entrada d« las insignes
Reliquias de las Santss a nuestra
Ciudad, si 26 de julio de 1772, desde
cuys fecha jamás quisieron separarse
de nosotros, salvando todas las con¬
vulsiones poliíScaa-y s6dal«« q«2
desde entonces se han sucedido,
como tampoco So han querido «hora,
preservándolas prodlgloaameníe de
ca^r en manos de los nuevos í árba-
ros que pretendían borrar de nuestra
Patria toda idea de orden sobrenatu¬
ral. y ia iniciativa de loa cganlzadô-
res fué secundada y fijecatada con
todo enías'aamo por «I gran contin¬
gente de concíudedanos que en ella
tomaron parte, los cuales precedidoa
de las OO. JI. y Milicias de Falange
Bspañola TradlcionsUsta y da las
J. O. N. S. y presididos iodos por ias
Autoridades locales y jsrarquias del
Movimiento, acompañaron en triunfo
por nuestras calles loa Huesos sa-
QÍÀ
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grados de juliana y Semproniana que
después de haber permanecido un
siglo encerrados en aqueliaé Urnas,
recubkrtas de íe.rdopeio carmesí que
se veneraban en «i Aitar Mayor de
nuestra Basilica, en este Año de Ifl
Victoria y gracias a la munifícenciu
de una piadosa dama, han podido ser
trasladadas con «1 permiso episcopal,
a unas urnas de pljiía y crista! donde
recibirán en adelante, «I constante
homenaje de devoción de loa buenos
maíaroncses. Plasteando todo aquel
hermoKO entusiasmo del pueblo, ce¬
rraba- la comitiva una monumental
carrozi llevando en triunfo nuestras
Ssntas coa aq corte de vírgenes, fi¬
guradas por numerosas nlnsa rka-
mente ataviadas coa toda propiedad,
cuyo paso fué acogido con vítores y
aplausos de la multitud.
En el cruce de la calle de ¡a Merced
y de Montserrat, donde una lápida
recuerda la enerada de ¡as Reliquias
procedentes de San Cucufátc del Va¬
llés, hizo alto là manifestación para
escuchar ias vibrantes alocuciones de
nuaáíraa primeras ¡auíoridadsa ' sícis-
siástica y civil, las cuales llevando la
voz d3 la auténtica y católica Cludsid
de Mataró, ofrecieron a las Santas
aquel graaáloío homenaje popular
que se íe« tributaba y que quedaría
gravado con recuerdo impereccdcm
en ios emaies de la Ciudad de l<23
Santas.
Y corno finai, verdaderamente apo-
teósico, ia entrada de la manifesta¬
ción « ia Rasüica en medio de los
acordes ds las bandas y dfel órgano
y de l-ss notas Ifiúrgicaa y vibrantes
del Te Deum que fué el canto magní >
fico de acción de gracias y de despe¬
didas. de tüdo «ate rcaarlo de ñesía-s
con qae los hijos de Mataró, ainieii-
zando el ísmor de ks gsneraclones
pretéritas y ds las venideras, han
honrado a ctís ínclitas Paíronas, des
pués d« haber salido de ia trágica
hecatombe qa« Bspaña ha vencido
con au Gran Cruzada Nacional, \
trabajador: El Sindicato
Vertical, obra maestra del
Fuero del Trabajo contra la
lucha de clases, espera fu
Inscripción. Facilita con tu




10, San Lorenzo, dlácano, mártir, en
Mataró .se veneraba en el altar de
San Desiderio de la Basílica de San.
ta María y sn la fachada de la case
a.® 32 de la Muralla d« S. Lorenzo;
Sanias Asteria, Basa, Paula y Agafó-
nica, vírgenes y mártires.
Este número ha sido sometido o la previa censura militar
F* R A N C X S <Í .C» IL, C»
CORREDOR DE CAMBIO T BOLSA
B B A





Domicilio particular (de 7 a 9)
Calle Real, 828
MATARÓ
Fscillío información sobre (a situación de valorea mobiliarios.
íníervcncíón y gestión d« créditos, ^eseuenío de efectos y gene¬
ral, d® toda clase de operaclouèa bancarias y bursátiles.
Mail
fmáí^ j
Dr. %I. Darbâ Riera
XmsiMctor niianlcip«l «le SaitldlAdl
•» MMtc* dd ■••aié4d ClUstc* m
ESPECIAUSTA: EN
OIDO « NARIZ • ANTA
Visita: Martes, jueves y Sábados Calle Real, nüm. 419, principa!
de.4 a 6 — Económica, de 6 a 8 '(^aqnlna Lepanto)
Domingos, de 9 a 12 'MATARÓ
Xica de santa maríà.-
Mañana jueves, misas cada media
hora desde laa 6 a las ^9 30. A Ies 7,
misa con meditación en la capilla de
Níra. Sra. út ios Dolores. A las 8.
misa con la devoción dd Mes del
Purísimo Corazón da María.
Tarde, a las 7'30, rezo del Santo
Rosario y Visita al S3mo. A ¡as 7'45
continuación d® la Novena a Ntra.
Sra. d,d Perpéíuo Socorro en su
propio altar y a intención de una fa¬
milia devota, A ias 8 15, en la Capi¬
lla de ias Santas, continuación de It
Novena a las Sanias juliana y Ssm-
proniana, a intancfón d® una familia
devoia,
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
jUAN y SAN FOSÉ. - Mañana
jueves, misas desde las 6 30 a las 9.
Tarde, a las 715, rszo del Santo
Rosarlo y Visita. A las 7'30,'conti¬
nuación de h Novena a San Roque.
IGLESIA DB SANTA ANA DE PP,
ESCOLAPIOS. — Misas cada media
hora, deadf. las 6 a Isa 8'30.
IGLESIA DE NTRA SRA. DB
MONTSERRAT. - Todos los días
misa a Í03 siete,
CONFBRENCEÀ DB ACCIÓN CA¬
TÓLICA.—Msñsna jaeves, a las 8
tarde, ei Rdo, Condliarlo Diocesano,^
Dr. D, Ramón Cunlll, Pbro., dará la
IV Confe,encía sobre Acción Cntóll-
ca. Este acto tandrá iugar, como de
costumbre, en eí salón de actos de ia
Csíta Rectoral de la parroquia de
Santa María.
Se recomienda la aaistiSnda.
CATECISMO PARROQUIAL DB
SAN ^OSÉ.—Míñana jueves, a íasT
de la tarde, habrá reunión, para reci¬
bir instrncclonxs, de todos los niños
del Catecismo de la parroquia de San
losé que han de asistir a !a excursión
que se celebrará el próximo domingo.
LA BULA DB LA SANTA CRUZA¬
DA. — Origen d« la Bula. — La Bola
tiene su origen «a los favores y gra¬
cias especiales que ios Romanos
Pontífices, «specialmentt en los 8Í-
XH y XIIÍ concedieron a ios españo¬
les que con limosnas o bien con las
armas eontribuyeroii a! feliz éxito de
las grandes Cruzadas contra los ene -
migos de In Religión Cristiana. Des¬
pués, en el decurso de ios siglos,
estas gracias fueron aumentadas por
la gran benignidad de ios Papas a fa*
vor de loa españolea. El conjunto de
estos privilegios van consignados y
concretados en un documento ponti¬
ficio qnc se ilama Bala, y se la ctlH'
ca de la Cruzada porque|!iene su ori¬
gen tn las Cruzidia de B.spañB con¬
tra loa enemigos de jesucristo.
_ ^ ^ ^ ^
—Droguería Martín Fitói
infera, 59, Teléfono 165.
DIARIO DE MATARÓ
Foert® temiói\ germano polaca sobre Danzig
Hoy se reai^udari las cori¥ersaciosies ai^glo-niponias de Tòkio
€i\ un ambiente optimista -
Se preven créditos a Rusia y China por parte
de Inglaterra y Rusia Fespectívamente
Inglaterra empieza sus isianiobràs militares con accidentes
EXTRAICERO
tí juego de moda: las ma-
isiobms
ÉL CAIRO, 9.- Hoy f^mpezaron Ies
grandes raaRiobras de la, flota britá¬
nica d«5 Mediferráneo. El tema de
estas maniobras—que durarán basta
c5 día 15 del cor?i«nt®"-es la deíen?a
ds las coatas orientales del Medite •
rránvO;
Psvücipsn en estos cjsrcicioa todas
Isa fuerzas arniadís ftgípciaa.—Efe,
El gran desfile
TURIN, 9.—Esta mafisna, ente el
rey emperador, tuvo lugar el gran¬
dioso d«síil® militar en que loman
parte los 50.000 "hombrea y 10,000
vehículos de los dos bsndoa que hsn
participado ®n las grandes maniobras
del Po.—Efe.
Hssía las bromas se pagan
LONDRES, 9.—Poco después de
empezar las grandes maniobras de
Is avisclón británica, csís sufrió tres
accidentes gravea. Urj ©paraío ds
bombardeo se estrelló contra el sue¬
lo y otros dos epr-'.ratos cayeron ®n
la Mancha.—-Efe.
Ciüdaro viejo...
LONDRES, 9.—El hecho de'quc la
Imperial À rways enunciara aaochâ
que se ve obligada a limitar y en al¬
gunos c«soa suspender el servicio
de passjeros con «1 Imperio, ha can¬
sado muy peiíosa impresión en lia
opinión pública británica.
Ei «Daily Express» opina que ello
«s resnitsdo d® ia vergonzosa con
fusión existente en la aviación civil
biilíániéa.—Efe.
Algo más que perseguidos...
JBRUSALÉN, 9.~E«ta mañana se
ha registrado un grave Bíentado, a^
consecuencia del cual han resuitedo
3 musríos y 2 heridos entre ia policia
supernumeraria judía.
Los «éxitos» de loosevelt
WASHINGTON, 9.—El Presidente
Roosevelt ha sido visitado «n su r«-
sldsncia df. kyds Park por ios psrio-
dis^aa. El president® Ies hs rscibido
irritado aun por cus recientes fraca¬
sos parlamentarios, afirmando que
una quinta parte de ios elementos
deniócratas d® ia Cámara y una cuar¬
ta parte de los demócratas del Sena¬
do 8s oponen a ia reforma de ia ley
de ncutráiidád.
Ha agregado «i Presidente qpé
«esta oposición ha hecho desapare¬
cer toda posibilidad de actuar en fa¬
vor ds ia pez y ha quitado a las in¬
dustrias norteamericanas la posibili¬
dad de aprovisloaBr a ios países be¬
ligerantes en caso de guerra». ^
EN ACECHO DEL MUNDO ■
Disizíg todavit
Hoy el termómetto político tegistia un auge un poco peligroso. Las
fíebie^ de Danzig peisisíen en los atacados. Leyendo las ñolas cambiadas
eníie el Senado danzigués y el Gobierno polaco, se nos antojan agüellas
polifonías nocturnas de los felinos del vecindario: ^Cualquier tentativa
alemana paya apodetatse de Danzig, ptovocèrfa el bombaideo polaco de
esta ciudad—escribe ayila y enéigicamente el óigano ofícloso <Czas>.
*^La paciencia alemana se halla casi agotada'*—contesta enéigica y piU'
dentemente (oh valoi íitetal del CASI!) una nota ofíeiosa del Reich. Qué
pasará? SI Dios quiete que pase pionto la canícula y sus efectos, quizá
no pasaiá nada; pero hace tanto calot! Ciato que la solución de la Ciudad
Libie pendé de las soluciones que se den por una parte a la alianza demo'
judaico masónica y poi otra a las conveisaciones anglo niponas en ex
tremo Oliente. Entieíanto, Señor, Miserere!
...Y Jspóu '
Las conversaciones anglo japonesas de Tokio suspendidas a raíz de
la denuncia yanqui del halado eomeicial con ''el Japón, se esperaba su
reanudación pata hoy, con vistas a la aceptación de los puntos de Vista
japoneses. No seiía extraño que después del jaque ' dado pot la Cámara
noríeamericana a Roosevelt frente a sus veleidades, y las .dificultades sur'
gidás en Moscú—cuyo máximo exppnente es la salida ño en globo, pero
sí en avión de Mr. Stiang pata Londres -dietan un camino expeditivo y
tápido a las exigencias del Japón.
Gueffa de mísniobras
Mientras en las capitales italianas se celebta el final ^vicíorioso* del
bando *azuh y en geneial de las maniobtas militates. Inglateria se entie-
ga eníie frivola y temerosa a una gaeria de fícción que duratá ties días
con gian alarde de fuetzas advetsas. Es de supon et que después de estas
epopeyas quedarán todos un poco fatigados. Dios quieta!, y dejarán pata
los respectivos noticiarios cinematográfícos, la representación en fjúblico
que, a fin de cuentas es lo único que puede interesarnos,
HAZ
TambtéualH?
LONDRES, 9. —- Comunican de
Delhi qu® «n ias Provincias Unidas
de ia India inglese reina una espan¬
tosa epidemia de cólera. Hasta e¡
momento (a epidemia ha csuasdo dos
mil víctimas.—Efe.
Serán como los de !a
«gîofîosa»?
NUEVA YORK, 9. — Bi Presidente
ds la «Civil Aeronsutíc» anuncia que
los Bsfados Unidos tienen 24.144 pi-
ioíoa con ilcerscia, y que dentro de
dos años dicha cifra habrá aumenta¬
do a 70.000.—Efe.
Ya, ya!
LONDRES, 9.—El «Daüy Express»
prevé que en ei caso de que.se lle¬
gue efectivamente a concsrísr ia pro¬
yectada aiianzs anglofroncosoviética,
se elaborará también un tratado co¬
mercial «snglosoviético, en virtud del
cual Moscou recibirá un crédito de




VENECIA, 9." Ayer tarde fué inau¬
gurada en esta ciudad la 7.° Exposi
ción internacionai de Arte Cinemato¬
gráfico, en presencia del Sr. Dino
AifigrI, ministro de Cultura Popular,
y del Dr. Qoebcis, ministro de Pro¬
paganda dsi Réich.—Efe.
De viaje
LONDRi^S, 9,—Ei príncipe Jorge
de Grecia, Seüó esta mañana, ocpm-
psñado de su esposa, para ParíSi—
Efá.
De dónde procede el dinero?
LONDRES, 9. — Ssgûn el «Daily
Herald», la Rusia soviética va a con
ceder s China un empréstito de 28
millones de libras esterlinas.
Por otra parte ei mismo periódico
pone de relieve el hecho de que el
Gobierno norteamericano compra a
China considerables cantidades de
plata-inefeí, alcanzando el valor total
de 400.000 libras esieriinas las canti¬
dades adquiridas hasta ahora.
Además, ei «Dayíy Herald» anuncia
que el señor Craigie há recibido ya
nuevas instrucciones. Por ei lado ja¬
ponés se espera que éstas le permi¬
tan satisfacer al japón en lo que se
refiere a Ja cuestión monetaiia. La
reanudación de las negociaciones an-
gloniponas es esperada para hoy
mismo.—Efe,
De Herodes a Pilatos
ROMA, 9.—La Óaceta oficial publi¬
ca hoy ios nombres de diez grandes
empresas judías que en virtud de las
leyes de defensa de ia raza deberán
ser transferidas a propietarios italia¬
nos.—Efe.
Viaje ducal
ATENAS, 9.—Los duques de Kent
hsn ¡legado a Salónica, donde em¬
barcaron a bordo del yacht yugoes¬
lavo «Tiha», para viattar las islas
griegas y ei mar Egeo.—Efi.
Más detalles de la estafa
LONDRES, 9. — Comunican de
Chungking a iá prensa de esta capi¬
tal que en ios círculos oficiales de la
capital china se confirma plenamente
in noticia de que la URSS ha conce¬
dido un empréstito de 700 mijiones de
rubios ai Gobierno de Chan-Kai-
Shek.-Efd.
Buenos militares
TOKIO, 9.—En los círculos milita-
rea de esta capital se afirma que ei
Ejército está decidido a retirar sus
representantes de las negóciaclones
angioniponas si Inglaterra continue
saboteando, |Como hasta ahora, las





el alzamiento del 10 de
agosto
Inauguración de una
nueva línea aérea es¬
pañola
El Caudillo ha indultado a
un condenado a la última
pena
VITORIA. — Hoy se celebran en
esta capital las FIEStASEN HONOR
DEL GENERAL ORGAZ. Se Ic nom¬
brará hijo ilustre de Alava y le serán
entregedoa ei bastón de mando, fa¬
jín y Medalla Militar.
TOLEDO. — Ha sido encontrada,
en una capilla ds ia Catedral ia ar-
quíta que guarda ios restos de LOS
REYES GODOS RECESViNTO Y
WAMBA, y ¡os de don ALVARO DE
LUNA y su esposa doña JUANA PI-
MBNTBL, que se creía habían sido
destrozados por los rojos. P.
I PAMPLONA.—iSi preciado PRE¬
MIO SARASATB para 1939 ha sido
1 otorgado a ROSARIO ARTBAQA, de
4 DIARIO DE MATARÓ
Pamplona, que licvo nueve años de
«studio de vioifn y tl«ne sólo 14. Ss
le reconocen cualidades excepclona*
les de ejecución. F.
VITORIA:—Hoy se h« inaugurado
la NUEVA LINEA AÉREA VITORIA-
MADRID-SEVILLA, a cargo dé los
írimoíores de la C.° IBERIA. El ser¬
vicio es trisemanal. P.
BUR003,—Híl llegado a esta ca¬
pital la ilustre dama uruguaya doña
Lilia Fontichela, con el -objeto de
ofrecer el Caudillo UN MAGNO EDI¬
FICIO PARA LOS HUÉRFANOS DE
LOS EX COMBATIENTES DE LA
CRUZADA. La' construcción se rea
lizsrá a petición de la donante en
Santander. Ha sido recibida por el
Caudillo y por el Sr. Serrano Sûfier.
PALMA ÙB MALLORCA. — Ha
llegado en avión el NUEVO CO¬
MANDANTE GENERAL DE BA¬
LEARES, señor Ponte y Manso de
Zúñíga. Fué recibido én el aeródro¬
mo por las Autoridades y Jtrarqufas.
PONTEVEDRA. — HA SIDO IN
DULTADO DE LA ULTIMA PENA,
Manuel Gómez Casalderai, por la
generosidad del Caudillo. En la pri¬
sión se celebró una misa en ección
de gracias a instancias de los reclu¬
sos.
Si?WZ,£-4.—Mañana celebrará es¬
ta capiral la CONMEMORACIÓN
DEL MOVIMIENTO que an Sevilla
dirigió el general SANjURJO. Se ce¬
lebrará una solemne función religio¬
sa seguida de responso.
SEVILLA.—Woy llegará a ssta ca¬
pital el Cardenal Segura. Asistirá el |





Por la Policía se ha procedido a la
detención de Antonio Veniós Casa¬
devall, destacado elemento de Es¬
querra Republicana, que fué Gober
nador Civil de Lérida y disfrutó de
grande influència entre los elementos
del Frente Popular. Había sido novio
de la hija de Maeiá, Durante la guerra
estuvo en Francia y regresó a la Es¬
paña ròja en los últimos tiempos.
También ha sido detenido Beler-
mino Rodríguez Arias, doctor en me¬
dicina, íntimo amigo de Pi y Suñer y
de Negrín.
¿Un buen regalo para las Ma¬
rías? La Cartuja de Sevilla. Gusto y
economía.
PROPIETARIO: .
Juiiá — Tetuán, 75
Administra fincas, por reducida co
misión, cuida de todos los trámites y
trabajos concernientes y derivados
de la Administración.
Despacho de 4 a 7 en días
laborables.
PÉRDIDA.—Se ha perdido un ves
tido, a medio confeccionar, de cres¬
pón color azul con dibujos de figu¬
ras. Se agradecerá la devolución en
Casa Rodón, calle Barcelono, n.° 1:
JUL1Â.—Interviene en la compra y
venta de fincas. Escrupulosa serie¬
dad y discreción, en los asuntos que
se me confian.
Tcluán, 75. Loborables, de 4 a 7.
La pasada fiesta mayor
Inauguración de la Tómbola
Pespués ds los actos anteriores,
las autoridades, jerarquías y ecompa
ñontss, pasaron al local de la Sección
Femenina de la F. E. T. y de ks J. O.
N S., inaugurando la nutrida Tómbo¬
la, organizada por las OO. JJ;, adqui¬
riéndose los primeros billetes, que¬
dando abierta a! público.
Procesión marítima
A las cinco tuvo efecfoj con asis¬
tencia de las autoridades y jerarquías
dei Movimiento, la Fiesta Marítima en
honor de la Virgen del Carmen y en
homenaje a ios héroes del mar caídos
por Dios y por lá Petria. Las autori
dades, desde una embarcación gusto¬
samente engalanado hiciéronse mar
adentro, y la señorita María del Car¬
men García Escámez, lanzó frente a
la playa una gren corosa homenaje a
los héroes del mar, mientras un
sacerdote, desde la embarcación ds
la Virgen, rezaba un responso.
Segtiidamsnte se formó la comitiva,
compuesta de gran número de embar¬
caciones, bellamente adornadas y ma¬
terialmente invadidas de público,
que acompr ñó s la imagen de la Vir¬
gen del Carmen a Ccidetas, donde en
brillante procesión fué reintegrada a
su Sanífiorio.
Nueva rotulación de calles
A ios ocho de la noche salió del
Ayuntamiento la comitiva, presidida
por las autoridades y jrrerquías del
Movimiento, precedidos de la Banda
Múnicipej, [para dirigirse a dar el
nombre de Rembla del Generalísimo
Franco, a la que era de Mcndízábal;
Rambla de José Antonio, a la que se
denominaba de Csstelar, y Avenida
del ïercio de Requetés de Nuestra
Señora de Montserrat, la'^qae fué ti¬
tulada por los rojos de Ferrer y Guar¬
dia. Dsspués de leídos los certificados
del acta del ocuerdo del Ayuntamien¬
to del cambio de nombres, por el se¬
cretario, fueron descorridas las cor¬
tinas, pronundáronse vibrantes par
lamentos de homenaje a Frsnco, fa
José Antonio y al Tercio de Requetés
de Nuestra Señora de Montserrat, el
alcalde Sr, Brufau, el jefe local de
F. E. T. y de las J. O, N. S., camara¬
da José Manté, y el requeté mutilado
de guerra Francisco Rccoder, respec¬
tivamente. La Banda Municipal ejecu¬
tó ios himnos del Movimiento que co¬
reó la multitud, dándose en cada acto





6. Francisco de Asís, 14 — Mataró
ENFERMEDADES DE
O.DDS - NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En\Mataió: CalléBarcelona, 41, pial.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle de José Antonio '(antes
Coi tes). 630,1.°.1.^
Todos los días, de 5 a 5
¡Aiiuncios Oficíales
j Sindicato Español Universitario
DELEGACION DE SERVICIOS TECNICOS
Institutos de Enseñanza Media de. Baiceiona
Los alumnos de Bachillerato, matriculados en ios Institutos de Barce¬
lona, deberán posar por las Srcrctaríaa de los csr.tros en dopde formaliza
ron su inscripción para conocer el Instituto en que tienen que examinarse.
Ingleso universitario
Se notifica e los carneradas matriculados pera los próximos exámenes
de ingreso en la Universidad de Bsrcelone, que a partir del día 15 del corrlen-
' te, de 10 a 1, pueden pesar por íaa oficinas de dicho Centro para recoger la
correspondiente ficha de examen.
Saludo a Franco, Estudio y Acción. lArriba Españaj
Ayuntamiento de Mataró
f NEGOCIADO DE ABASTOS
Anuncio
Ss avisa al público que durare los días 11 y 12 del corriente ss verifica¬
rá un reparto de azúcor a razóiyüe 100 grsmos por f®miii®r a la presentación
ds los carnets de rncionsmlen'o en los respectivos comercios aeñEiídoí en
loa mismos y al precio de 2 pías, el kilo.
Mataró, 9 Agosto 1939, Año de la Vicíork.—El Alcalde,'/. Brufau.
Por el Imperio hacia Dios
Oiganizaciones Juveniies de P.E.T. y di. las I.O,N.S.
Asesoiía Administiaiiva
Ponemos en conocimiento de todos nuestros proveedores, que cuantos
pedidos sean hechos por nuísíre Organización, serán acompañados del co¬
rrespondiente VALE debidhmente autorizado por ®l Delegado o Secretario y
nuestro sello-timbre, cuyas numeraciones deberán ser anotedas, en las co¬
rrespondientes facturas mensuales.
' Nuestro departamento de Contabilidad no dará vslidez alguna, a cual¬
quier pedido que no vsya acompañado de este requisito.
Pdr Dios, Eapaña y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 8 de Agosto d« 1939, Año de la Victoria.
«Superación de los intereses del individuo,
de grupo y de clase, para multiplicar tos bie¬
nes al servicio del poderío del Estado, de
ta Justicia social y de la libertad cristiana
de la persona.»
SERVICIO DE TRENES
Desde el lunes día 24 inclusive ee expenden eu ssta línea ios treses de viaje¬







































































Bate tren combina en Empalme con
























NOTA: Estoa trenes se componen d« coches de 2." y 3." close y admi¬




Espectáe«l08|Grailja Sai\ Al\tonÍO|P EM A ND A S
Cine Gayarre
Prograinia péra hoy mlércoi«s, a las
9 noche: Bi formidable fiim «La mo¬
mia», por el famoso frágico Boris
Karloff; ssíreno de! tan acreditado
reportaje semana! «Noticiario Fox
n.** 30; !a diverridísima comedia «Los
ex ricos», por Bdward Beerett Hor¬
ion, Bdna May Oliver, Leila Ilyams,
Thelma Tood; Dibujos color.
Urgente
Vendo casa céntrica, planta baja y
piso, dos inquilinos, todo mosaico,
soleada, daré a buen precio.
Oran locql ¡propio para vaqueros,
2 cuadras y casa juntas por terminar,
sin gravámen, precio único 32.000
ptas.; daré facilidades.
Razón: Rsal, 261, l.*^—Mataró. De
12 a 3 y dé 6 a 9, Sr. Belialta.
Invertiré
de 5,000 a 15.000 ptas. en una o va
rias hipotecas inísréa legal.
Real, 261, 1.°—Mataró, Ds 12 a 3y
de 6 a 9, Sr. Bellalta.
Huevos para Incubar, raza Prat
Airi^eiitotici (frente Manantial Burriach)
AGENTE DE SEGUROS








visita todos los sábados de 10 a 1 de
la mañana y de 3 a 6 de la tarde
«El articulo 6.* del Dectct* de
16 mayo 1939 determina aue las
empresas y patronos están obli¬
gados a solicitar delaa Oficinas
de Colocación, el personal qae
necesiten.
Los patronos que figuran en
esta Sección, antes de insertar el
anuncio, acudieron a dicha Ofici¬
na, donde no existen "inscritos
disponibles del ofició que intere-
sa.
Los obreros anunciantes se han
inscrito previamente como para¬
dos en la citada^Oficina de Colo¬
cación, conforme previene e! De¬
creto de 14 de octubre de 1938,
que asimismo determina que el
incumplimiento de tales obliga-
dones se corrige con multa de
50 a 500 pesetas.»
Se necesita
con urgencia 1 ayudante u oficial fun-
I didor de metalea. Dirigirse a Oficin a
I Local ds Colocación, Plaza de Cuba.
i IMPRENTA MÍNBHVA. — MATAR0
ieparaclones de Radios José Casíany
Mujol, 'j- m
MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus cítenles en la nueva España
AI2M.MIST^àD0íMdH fincas
JULIÁ — Teísán, 75
Laborables de 4 a 8 de la íardey
.ANISADOS ANTONIO OUALBÀ
Santa Teresa, 50 — Teléfono 64
Peatilería dé licores Champagnes
..:ÂNÏSAOOS'MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157
Eaíableci^a en 1808. Licores. Víaos
XALDERESRIÀ E. SORIA,
Charruca, 59 — Teléfono 505







«Compañía General de Carbones»





Riera; 54 — Teléfono 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Sanie Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LU.IS Q. COLL






E. Granados, 5 — Teléfono 425
Especialidad jen banqnetes y abonos-
FOTOGRAFIA CARRERAS




Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DS LAS SANTAS
de Vda. de Augusto j. Ribas
Pujol, 58 Teléfono 37
FUNERARIA .LA SEPULCRAL
de Mfgnel junqueras
M. jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HElBORIiTeRÍA Lu Argentina
de Félix Giralt
Muralla San Lorenzo, 16
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isem, 1
¡Siempre las áiíimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.»*
Rea!, 363—-Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Glharo ParUll Renter
ArgUellesi 34 Teléfono 561
MUEBLES DOMENECH
^iRiera, 35-Palau, 8 —^ Teléfono 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBA N Y
Riera, 53 — Barceiona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
I La Cartuja de Sevilla





San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia jabones Polvos Colonias
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfond- 439
RADIOS S. CAI M ARI
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :SERRAS








VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell
Obispo Mas, 9 Teléfono !Wt
cEl Movimiento de Falange Española Tradicionalista y de las j.O.N.S. es LA DISCIPLINA POR LA QUE EL IHJEDLO,
UNIDO y EN ORDEN, ASCIENDE AL ESTADO, Y EL ESTADO INFUNDE AL PUEBLO LAS VIRTUDES DE SER¬







Especialidad en el pan integral





y piezas de lujo







Posesionados de su Establecimiento saludan a sus antiguos dientes y público en general |
y les ofrecen nuevamente sus esmeradas elaboraciones. i















Especialidad en pan de Viena
Bajada de Feliu, 9
lanai·ICISAS F]SRA9liAXiX>X
